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な M3 受容体アンタゴニストである J-115311（N-(2-[3-([(3R)-1-(Cyclohexylmethyl)-3-
piperidinyl]methylamino)-3-oxopropyl]amino-2-oxoethyl)-3,3,3-triphenylpropioamide)を用いて評
価した。J-115311 は、in vitro および in vivo で高いサブタイプ選択性を有する有用な化合物で
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